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INTRODUCCION Y JUSTIFICACION DEL TEMA OBJETO DE ESTUDIO (MAXIMO 50 LINEAS):  
INTRODUCTION AND JUSTIFICATION OF THE TOPIC OF STUDY (50 LINE MAXIMUM): 
 
Para el desarrollo y progreso de la sociedad un elemento fundamental inherente al conocimiento es la innova ción que por 
sí sola no basta, ya que hace falta que ésta sea abierta, para un verdadero proceso de transformación social. La 
innovación abierta según Gassman, Enkel y Chesbrough (2010) ha penetrado en los últimos años en varios sectores,  
especialmente en la industria y  organizaciones y se ha convertido en una corriente principal de investigación que 
promueve el acceso a los conocimientos. Sobre el mismo ámbito González-Sánchez y García-Muiña (2011) señalan que 
la innovación abierta comprende una transferencia de tecnología o conocimiento y que considera una doble dirección, 
interna y externa. García-Peñalvo, García de Figuerola y Merlo (2010) al referirse a la innovación abierta expresan que 
está en línea con los procesos de innovación más actuales que requieren las instituciones, en las que se incluye las de 
educación superior, con el fin de gestionar conocimientos especializados en diferentes tipos de personas, tecnología y los 
mercados. Desde estas perspectivas la innovación abierta en el momento actual , es el escenario para propiciar procesos 
de formación continua, en donde el aprendizaje se produce mayormente en red y de forma masiva. 
 
La necesidad de formación permanente y multidisciplinaria amparada en la innovación abierta ha motivado en especial a 
las universidades, al desarrollo de los cursos masivos abiertos (MOOC por sus siglas en inglés), cuya ventaja en relación 
a otras propuestas formativas es que tienen un alcance mundial y son de fácil acceso. Los MOOC a decir de Caballo, 
Caride, Gradaílle y Pose (2014) representan una de las alternativas más novedosas y sugerentes para proyectar el 
quehacer universitario a la sociedad. Dentro de su clasificación se destacan los cMOOC y los xMOOC caracterizándose 
estos últimos por adoptar un enfoque más conductista (Conole, 2013). Según lo expresan Brahimi y Sarirete (2015), este 
tipo de cursos no sólo han captado la atención en la educación superior sino además en otros niveles educativos. En 
estos cursos se deben adoptar diferentes estrategias de enseñanza para promover un aprendizaje más personalizado 
(Daniel, Vásquez, y Gisbert, 2015) que conlleven a la certificación y acreditación. Sin embargo, hay quienes como Shuver 
y otros (2015) señalan que adicional al potencial que brindan en la educación a nivel glo bal, también en este tipo de 
formación hay oportunidades y amenazas. En este tipo de cursos se requiere que los mismos respondan  a unas 
necesidades de formación concretas, para lo cual es fundamental la presencia de elementos mediadores que dinamicen 
el proceso de aprendizaje. 
 
Como en todo proceso formativo los MOOC responden a una planificación y a un desarrollo que involucra una serie de 
elementos, uno de los cuales es la mediación. Ferreiro y Vizoso (2008), definen a la mediación como un estilo de 
interacción educativa no frontal ni impuesta aunque sí intencionada, consciente, significativa y transcendente. Para Piñuel 
(2010), la mediación se produce por la intervención de procesos de comunicación, o de intercambio de información, entre 
actores de la comunicación. Al referirse a la mediación en ambientes virtuales Ramírez y Chávez (2012)  señalan que 
ésta compele a los alumnos y asesores a volverse más responsables del proceso educativo porque se deberán crear 
canales de comunicación más flexibles  y porque el éxito en estos espacios demanda compromiso de ambas partes. La 
mediación en ambientes abiertos se identifica mayormente en los ámbitos pedagógico y tecnológico, de ahí que autores 
como Raposo (2015) señala que en los MOOC se da una confluencia de mediaciones tecnológicas  y pedagógicas, 
aunque están por explorar en todas sus dimensiones. Se evidencia entonces, que la mediación es un elemento 
fundamental si de formación abierta se trata. 
 
Con el afán de incentivar la formación, la investigación, la innovación abierta, el desarrollo tecnológico, entre otros 
aspectos, los países de la región han creado organismos encargados de velar porque se impulse y se potencie ese 
necesario desarrollo. En México existe el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) que tiene por objeto 
“promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, la innovación, el desarrollo y la modernización 
tecnológica del país” CONACYT (2015). Bajo la premisa que debe existir esa vinculación necesaria con la Aca demia, el 
CONACYT en conjunto con el laboratorio binacional para la gestión inteligente de la sustentabilidad energética trabajan 
en la puesta en marcha de un proyecto que involucra el fortalecimiento de la infraestructura para actividades científicas y 
tecnológicas, la formación de recurso humano, la formación y consolidación de grupo de investigación y la puesta en 
marcha de proyectos específicos. Amparado en estos componentes esta investigación acomete en el componente de la 
formación del recurso humano, con la implementación de diez MOOC en temas de sustentabilidad energética a fin de 
analizar en cuatro de ellos, la mediación pedagógica y tecnológica como elementos de la innovación abierta.  
 
Si de formación abierta se trata, estado, universidad y sociedad deben integrar esfuerzos para que ésta llegue a todos. 
Con gran asertividad Salinas (2004) expresa que las instituciones de educación superior deben flexibilizarse y a través de 
las tecnologías de la información desarrollar vías de integración con proces os de innovación. Los MOOC se presentan 
como el mecanismo más eficiente de innovación abierta para atender las necesidades formativas de la población y en 
ámbitos de actualidad y alto impacto como lo constituye la sustentabilidad energética, ya que como lo  señalan Amo, 
Casan y Alier (2014) uno de los beneficios de los MOOCs es la masividad, lo que conlleva la democratización de 
contenido y de acceso. Correa y Castro (2012) por su parte expresan que no basta con el uso del internet para el 
desarrollo de cursos en línea, sino que es un proceso que requiere planeación, diseño, implementación y evaluación, es 
decir, tomar en cuenta el diseño instruccional. Dentro del diseño instruccional un factor clave es la mediación que como 
antes se dijo puede ser tecnológica o pedagógica. Veytia (2015) dice que la mediación tecnológica con los estudiantes no 
se reduce al aspecto tecnológico, sino también involucra las dimensiones cognitivas y sociales. Calvo y Salas (2013) 
señalan que para la mediación pedagógica es indispensable planificar la acción formativa a partir del fundamento teórico y 
metodológico establecido, en este caso en el MOOC. Estos antecedentes conllevan a una reflexión: ¿cuál es la relación 
existente entre las prácticas de mediación pedagógica y tecnológica con el aprendizaje en los cursos masivos abiertos  
encaminados a fomentar prácticas de innovación abierta? 
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HIPOTESIS DE TRABAJO Y PRINCIPALES OBJETIVOS A ALCANZAR (MAXIMO 50 LINEAS):  




Si se desarrollan prácticas de mediación pedagógica y tecnológica en cursos masivos abiertos de sustentabilidad 




El desarrollo de prácticas de mediación pedagógica y tecnológica en cursos masivos abiertos de sustentabilidad 




El objetivo de esta investigación es analizar las prácticas de mediación pedagógica y tecnológica en cuatro cursos 
masivos abiertos MOOCs de sustentabilidad energética, para determinar la necesidad e importancia de la mediación así 
como la relación existente entre la mediación pedagógica y tecnológica con el aprendizaje, con la finalidad de proponer 




1. Determinar los elementos mediadores y establecer indicadores en el ámbito pedagógico y tecnológico en cursos 
masivos abierto como modelos de innovación. 
2. Analizar la relación existente entre la mediación pedagógica y tecnológica con el aprendizaje en cuatro cursos 
masivos abiertos de sustentabilidad energética. 
3. Proponer un modelo de mediación pedagógica y tecnológica para procesos de formación  abierta e  innovadora que 
genere mejores resultados en los MOOCs. 
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METODOLOGIA A UTILIZAR (APORTAR CONFORMIDAD/INFORMES/PROTOCOLOS GARANTIZANDO 
BIOETICA/BIOSEGURIDAD SI EL TIPO DE EXPERIMENTACION LO REQUIERE) (MAXIMO 50 LINEAS): 
METHODOLOGY TO BE USED (PROVIDE CONSENT FORMS/REPORTS/PROTOCOLS GUARANTEEING BIOETHICS/BIOSECURITY IF REQUIRED 
BY THE TYPE OF EXPERIMENTATION) (50 LINE MAXIMUM): 
 
1.) Método de investigación: El método  base para el desarrollo de la investigación es el mixto, que se desarrolla a partir d e los 
dos tipos principales de investigación, es decir, la mezcla de enfoques cualitativos y cuantitativos (Johnson y Onwuegbuzie, 
2004).  Por su parte, Creswell (2003) también al referirse a los métodos mixtos hace hincapié en que constituyen una mezcla d e 
cuantitativo y cualitativo y que además estos métodos  son los que están siendo mayormente utilizados en las ciencias sociales 
y humanas. El proceso metodológico de la investigación se realizará en dos fases por lo que el diseño a utilizar en esta 
investigación es el CUAN →,  CUAL porque en una primera fase se realizará el estudio cuantitativo a través del an álisis y de los 
datos y  en la segunda fase se continuará con el estudio cualitativo.  En ese contexto se contrastará ambos resultados.  
2.) Población y muestra: La población está conformada por: los participantes de los cuatro cursos masivos abiertos de 
sustentabilidad energética. Del grupo de participantes que realicen en su totalidad el curso se seleccionará una muestra para l a 
investigación. Además la población la conforma el equipo docente encargado del proceso de diseño y desarrollo de los cuatro 
cursos MOOC.  Para la selección, se utilizará el muestreo mixto,  para  el enfoque cualitativo el muestreo intencionado 
estratificado (técnica de muestreo intencional) y para el enfoque cuantitativo  el muestreo aleatorio simple (técnica de mues treo 
probabilístico) (Tashakkori y Teddlie 2003). 
3.) Variables en estudio e instrumentos:  
Innovación Abierta: Chesbrough (2003) define a la innovación abierta como un nuevo enfoque que se basa en una forma de 
conocimiento y lógica diferente respecto de las fuentes y el uso de las ideas, las cuales provienen de dentro o fuera de la 
empresa en una concepción diferente y opuesta a la innovación cerrada. Complementando esta definición pero en referencia a 
las nuevas tecnologías Bugshan (2015) expresa que gracias al desarrollo de las tecnologías y la aparición de redes sociales se 
comparte entre organizaciones procesos de innovación y con la generación de ideas innovadoras se propicia la innovación 
abierta. Martínez – Torres (2013) por su parte señala que el modelo de innovación abierta constituye un paradigma emergente 
por que las organizaciones hacen uso de recursos internos y externos para llevar a cabo procesos de innovación.  
Mediación pedagógica y Mediación tecnológica: Según Ramírez y Chavez et al. (2012) a través de la m ediación se busca 
cambiar comportamientos y esto es factible por las interacciones sociales, de ahí que se la concibe como una acción intencion al.  
A decir de Alzate, Arbelaez, Gómez y Romero (2005) la mediación puede ser entendida como el conjunto de inst rumentos de 
carácter cognitivo, físico, instrumental que hacen posible que la actividad cognitiva se desarrolle y logre las metas propues tas.  
Al referirse al objetivo de la mediación pedagógica (Labarrere, 2008) expresa que es la transformación desencaden ar o 
promover procesos de reestructuración en la persona o en el sujeto. En cambio,  Avogadro  y Quiroga  (2016) al referirse a la  
mediación  tecnológica señalan que los dispositivos tecnológicos se sitúan como mediadores simbólicos en la acción humana.  
Estas variables serán analizadas con los siguientes instrumentos y técnicas: 
Encuesta: a los participantes de los MOOCs para determinar las características, los elementos y los resultados de las práctic as 
de mediación pedagógica y tecnológica en los MOOCs de sustentabilidad energética.  (Mediación pedagógica y tecnológica) 
Cuestionario: con la escala de Likert para determinar las actitudes y percepciones de los participantes de los MOOCs en cuanto 
al logro de sus aprendizajes. (Innovación abierta y mediación pedagógica y tecnológica) 
Entrevista: aplicada al equipo docente encargo del proceso y desarrollo de los cuatro MOOCs de sustentabilidad energética para 
conocer la estructuración de los cursos y cuáles son las expectativas del curso. (Innovación abierta)  
Análisis de los resultados alcanzados por los participantes  para determinar la influencia de la mediación pedagógica y 
tecnológica. (Mediación pedagógica y tecnológica). 
Observación directa: de los cursos MOOCs  a fin de constatar y evaluar las prácticas de la mediación, realizar la comparación en 
los cuatro cursos MOOCs de sustentabilidad energética y determinar la relación con los resultados. (Innovación abierta y 
mediación pedagógica y tecnológica).  
4.) Fuentes de información:  
Equipo docente: encargados del diseño y la puesta en marcha de los cuatro cursos MOOC de sustentabilidad energética para 
conocer cómo se aborda la mediación pedagógica y tecnológica y a través de qué elementos o actividades se evidencia.  
Los participantes: inscritos en los cuatro cursos MOOCs con quienes se generará la información de cómo ha influido la práctica 
de mediación pedagógica y tecnológica y la relación en sus resultados de aprendizaje. 
Documentos significativos: constituidos por la información del Proyecto SENER CONACYT a fin de detectar lo que espera el 
proyecto con la oferta de los cuatros cursos MOOCs de sustentabilidad energética a evaluar y la influencia de la innovación 
abierta como elemento fundamental en este proceso de formación.  
Artefactos: la plataforma en donde se oferten los cuatro cursos sobre sustentabilidad energética. 
Material digital,  como: documentos Scopus, ERIC, ISI, Web, libros, revistas, artículos  que permitirán conocer el estado en 
cuestión de las variables, así como los  trabajos relacionados. 
5.) Captura y análisis de la información 
Se realizará una prueba piloto de los instrumentos a los participantes de los MOOCs (encuesta y cuestionario en survey monkey 
u otra herramienta) en la primera fase. 
• Mejora de los instrumentos con base en los resultados de la prueba piloto. 
• Aplicación de los instrumentos en la primera fase al equipo docente para la muestra.  
• Análisis de los datos de la primera fase de fuentes e instrumentos, con SPSS y Nvivo  
• Redacción de los resultados de la primera fase. 
• Prueba piloto de los instrumentos en la segunda fase (entrevista y observación). 
• Mejora de los instrumentos con base en los resultados de la prueba piloto. 
• Se aplican los instrumentos en la segunda fase a los participantes seleccionados para la muestra 
• Análisis de los datos de la segunda fase con una triangulación de fuentes e instrumentos, con SPSS y  Nvivo  
• Redacción de los resultados de la segunda fase. 
Análisis de los datos 
Según Onwuegbuzie y Johnson (2006) señala que uno de los resultados interesantes de la investigación mixta es que se pueden 
abordar en un solo estudio cuestiones desde diferentes perspectivas. En la misma línea de los métodos mixtos Valenzuela y Flo res 
(2012) señalan que con el uso de métodos mixtos se cuenta con una mejor comprensión de los problemas, cosa que no ocurre si se 
sigue un solo enfoque. Para la realización de la investigación, se contará con la guía de ética de American Statistical Assoc iation.
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MEDIOS Y RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES (MAXIMO 50 LINEAS): 
MATERIAL MEANS AND RESOURCES AVAILABLE (50 LINE MAXIMUM): 
 
Medios y recursos 
Nvivo: software para análisis de datos cualitativos. 
SPSS: Software para realizar análisis  de datos cuantitativos. 
Suverymonkey: software que nos brindará las respuestas  de los cuestionarios que se realicen de manera online. 
Formularios de Google Docs y Spreadsheets: obtendremos los resultados aplicados a las encuestas online.  
Plataforma educativa en donde se oferten los cuatro cursos sobre sustentabilidad energética y en donde se realizará la 
observación.
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PLANIFICACION TEMPORAL AJUSTADA A TRES ANOS (MAXIMO 50 LINEAS):  
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